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１．はじめに
イギリスでは、『ロミオとジュリエット』と『夏の夜の夢』が書かれた時代、また現代に於
いても、階級制度が存在している。当時の階級の差を表す手段として、服装や住居、食べ物が
ある。そして言語もその一つである。現代では、二人称代名詞はほぼyouが用いられているが、
当時のイギリスでは、二人称代名詞はyouとthouに使い分けられていた。
本論文では、当時の二人称代名詞の使い分けを取り上げ、先行研究との違いを示し、また、
その使い分けから言葉により身分を越えて人と人とがどのように反映しているかを明確にする
ことを目標とする。
論文は次のように構成されている。１節ははじめに、２節は先行研究、３節は『ロミオとジ
ュリエット』における二人称代名詞の使い分け、４節は『夏の夜の夢』における二人称代名詞
の使い分けを取り上げ、最後に５節で結論を述べる。
２．先行研究
２．１ youとthouの使い分けを言及した論文
youとthouの使い分けを言及した論文として、多くの論文が出されているが、この研究では、
次の からの論文を取り上げた。
  Sister St Geraldine Byrne
Shakespeare’s Use of the Pronoun of Address ; its Significance in Characterization
and Motivation（１９３６）
 Wilhelm Franz
『シェークスピアの英語―詩と散文―』（１９３９）
 Anne Carvey Johnson
The pronoun of direct address in seventeenthcentury English（１９６６）
 G. L. Brook
The language of Shakespeare（１９７６）
＊ 南山大学大学院生、＊＊ 名古屋女子大学非常勤講師
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－２１７－
聞き手
話し手
上 層 下 層
上 層 you thou
下 層 you thou
基 本 心的態度
親→子 thou you / thou
子→親 you you
基 本 心的態度
夫婦間 you you / thou
 荒木 一雄、宇賀治 正朋
『英語学大系１０ 英語史Ａ』（１９８４）
は からをまとめたものであり、この研究をするにあたって、に基づいて）階級
）親子間 	）夫婦間 
）女性間 ）心的態度（話者の相手に対する心理的態度）における使
い分けをこの順で次に示す。
はじめに、階級による使い分けは次のようである。
表１．階級における使い分け
この表は、相手を呼ぶ際に、上層階級の人々は互いにyouを多用し、下層階級の人々は互い
にthouを多用することを示している。また、上層階級者は下層階級者に対してthouを、下層階
級者は上層階級者に対してyouを使用するということを表している。
他にも、親子・夫婦・女性のような様々な人間関係による使い分けがある。
まず、親子間による使い分けを説明する。
表２．親子における使い分け
表２の親子における使い分けでは、階級の別を問わず、親は子に対して基本的にthouを用い
る。しかし、成年に達した子供、とくに高位の官職にある子に対しては、youを使う傾向があ
り、それは、表５における心的態度が反映しているので、その欄にyouとthouを表示した。ま
た、子は親に対して、常にyouを使用する。
次に、夫婦間による使い分けは以下のようである。
表３．夫婦間における使い分け
表３は、夫婦における使い分けである。夫婦は互いにyouを使用することが基本とされてい
るが、いたわりの気持ちにある場合、また、いさかいの場合にthouに切り替わることが多いと
されており、これもまた、表５における心的態度に影響されているので、その欄にyouとthou
を表示した。
続いて、女性間による使い分けを示す。
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－２１８－
基 本 心的態度
女性間 you
通常使用
する呼称
→
心的態度に
よ る 変 化
心的態度の要因
thou → you
  平静さ・控え目・敬意・優雅さ・上品さ・皮肉など
 親密さ・快活・賞賛・感謝など
 同情・興奮・驚きなど
 不快・怒り・軽蔑・非難・反抗など
you → thou
you thou
回 数 割合（％） 回 数 割合（％）
１６００
－
１６４９
 Ｕ→Ｕ ４３１０ ７２．８３ １６０９ ２７．１８
Ｍ→Ｍ １１２９ ８３．０１ ２３１ １６．９９
Ｌ→Ｌ ６１７ ６２．５１ ３７０ ３７．４９
Ｕ→Ｍ ８９９ ６９．４７ ３９５ ３０．５３
Ｕ→Ｌ ６４２ ４９．３１ ６６０ ５０．６９
Ｍ→Ｕ １３９２ ９０．３０ １５０ ９．７０
Ｍ→Ｌ ２８２ ５３．２１ ２４８ ４６．７９
Ｌ→Ｕ １３３６ ９４．８２ ７３ ５．１８
Ｌ→Ｍ ４３２ ９４．１２ ２７ ５．８８
U=upper class M=middle class L=lower class （荒木・宇賀治：１９８４）
表４．女性間における使い分け
表４の女性間では、階級を問わず、youが一般的であるとされている。
最後に、心的態度からyouとthouの使い分けをみる。
表５．心的態度における使い分け
呼称は、話し手から聞き手への心的距離を反映している。前ページにおける表２の親→子や
表３における夫婦間でも心的態度を示したように、人は言語を変えることによって、相手に対
する自分の感情が変化したことを表現する。この変化を心的態度の変化とし、この点から、表
５に示した心的態度における使い分けを説明する。
まず、通常相手に対してthouを使用している人が、心的態度の変化によりyouに使用した場
合は、 の心的態度の要因を表している。例えば、相手に対して の敬意をもつ場合、thouか
らyouへと変化する。このように、心的態度を表す場合、言語表現が異なる。また、通常相手
に対してyouを使用している人がthouに変化した場合は、からのような心的態度の要因を
示している。先に述べた敬意をもつ場合と同様、の親密さを表す場合も、youからthouへ変
化し、それなりに用いる言語形式が異なるということになる。
２．２ Johnsonの分析
Johnsonは１７世紀に書かれた３３篇の喜劇と補助的資料として１４篇の物語を用いて、社会層を
上流、中流、下層の３段階に分け、youとthouの使用状況を表６のように分析した。
表６．１７世紀に書かれた作品における各層間の分布（１６００－１６４９）
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－２１９－
you thou
回数 割合（％） 回数 割合（％）
親→子 ３２ ５２．４６ ２９ ４７．５４
子→親 ２４ １００．００ ０ ０

表６は４７作品を通しての分析だが、作品を個々に分析し比較することで、その作品における
特徴を見出せると考え、この分析を基準とし、比較、検討していく。
なお、この分析には、本稿で取り上げる『ロミオとジュリエット』、『夏の夜の夢』を含め
たシェイクスピア作品は含まれていない。
また、この発表では、表６に網掛けをした 上層階級（Upper class）から上層階級への使用状
況、下層階級（Lower class）から下層階級への使用状況、上層階級から下層階級への使用
状況、下層階級から上層階級への使用状況を対象とする。
３．『ロミオとジュリエット』における二人称代名詞の使い分け
分かりやすくするために、以下の例文において、youには下線、thouには波線を記しておく。
例文後のかっこ内の順序は、作品：幕．場．行を示している。また、表中の網掛けは基準であ
る表６との相違を表している。
まず、３．１親子間、次に３．２身分関係にある乳母とキャピュレット家の人々の間、３．３夫婦
間における呼称を見る。
３．１ 親子間
この３．１では、基準である表６との違いではなく、親子間ではthouとyouがどのくらいの頻度
で使用され、その関係にどのような影響を及ぼしているのかを分析する。
表７．親子間における使い分け（キャピュレット親子）
表７は、親から子への使い分けにおいて、youとthouをおよそ同じ割合で使用しているのに
対し、子から親への使い分けではyouのみ使用していることを示している。以下、順次－
を例を示す。
まず、親から子への態度を見る。
 父親が娘に対し心情をあらわにしている場面
ａ：Capulet. Thou counterfeit’s a bark, a sea, a wind； （RJ２：３．５．１３１）
ｂ：Capulet. Out, you greensickness carrion! Out, you baggage! / You tallowface!
（ibid.：３．５．１５６）
ａ′：キャピュレット 舟と海と風をもっているように見えるぞ。３
ｂ′：キャピュレット ええい、この貧血病！できそこない！青ビョウタン！
（１ａ）では、父親は泣いているかわいい娘をなぐさめる際、thouを使用し、（１ｂ）では、父親
の勧める結婚に背く娘にyouを使用することで、父子間に心的距離があることを示している。
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you thou
回数 割合（％） 回数 割合（％）
主人→乳母 ３ １００ ０ ０
乳母→主人 ４ １００ ０ ０
you thou
回数 割合（％） 回数 割合（％）
夫人→乳母 ０ ０ ４ １００
乳母→夫人 １ １００ ０ ０
 母親が娘に結婚に関して話している場面
ａ：Lady Capulet．・・・・・Shall happily make thee there a joyful bride． （ibid.：３．５．１１５）
ｂ：Lady Capulet ・・・・・And see how he will take it at your hands． （ibid.：３．５．１２５）
ａ′：キャピュレット夫人 おまえを喜びの花嫁になさろうというのだよ。
ｂ′：キャピュレット夫人 おまえの口からそう言われてどうお思いになることか。
また、母親も父親と同様なことが言える。（２ａ）では、thouによって娘の結婚の決定への喜
びを表し、（２ｂ）ではその結婚を嫌がる娘をyouを使用することにより突き放し、娘との間に距
離を置いていることを示している。このように、youとthouを使い分けることで、娘に対して
心的態度を表現している。
次に娘から親への態度を見る。
 娘が父親の勧めた結婚を拒否する場面
Juliet. Not proud you have, but thankful that you have．・・・・・ （ibid.：３．５．１４６）
 娘が母親に父親に自分の意志を伝えて欲しいとお願いしている場面
Juliet．・・・・・I pray you tell my lord and father, madam，・・・・・ （ibid.：３．５．１２０）
一方、娘は、（３）と（４）においてyouを使用している。楠あきこ（２００２：７）は「上流階級の
結婚には経済的要因が大きく関わり、父親や後見人が当人の意思を考慮せずに仕組んだ結婚の
比率が圧倒的に高かった。」と指摘している。当時、子供の結婚相手は家父長制によって決定
され、子供は逆らえなかった点から、娘のyouの使用は敬意を表していることになる。
３．２ 乳母とキャピュレット家の関係
まず、３．２．１上下の身分関係がある場合、次に３．２．２乳母とジュリエットという特殊な関係
での使い分けを見る。
３．２．１ 乳母と主人、乳母と夫人による使い分け
表８．乳母と主人による使い分け
表９．乳母と夫人による使い分け
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you thou
回数 割合（％） 回数 割合（％）
ジュリエット→乳母 ５ １３．１６ ３３ ８６．８４
乳母→ジュリエット ５０ ８４．７５ ９ １５．２５
表８、表９における二つの斜線部（上層階級→下層階級）と基準とする表６のと比較する
と違いが見られる。しかし、表８と表９での乳母から主人、乳母から夫人（下層階級→上層階
級）の使い分けと表６のを比較するとほぼ同じ割合になる。この相違点と共通点から、各個
人と乳母との関係の親疎感を（５）－（９）の例を表示しながら以下に示す。
はじめに、主人と乳母の関係から分析する。
 怒っている主人とその主人をなだめている乳母の会話
Nurse．・・・・・You are to blame, my lord, to rate her so.
Capulet. And why, my Lady Wisdom? Hold your tongue，・・・・・（ibid.：３．５．１６９－１７０）
（５）では主人と乳母はお互いにyouを使用している。youの使用によって、乳母は当然主人へ
の敬意を表している。主人から乳母に対しては、上の者が下の者への呼びかけであるから、thou
を使用することが通常であり、これは、２．１の表１で表した通りである。しかし、主人はyouを
使用することによって皮肉を表現している。このような点から、主人が乳母に対してyouを使
用することは、心的距離が置かれていることが言える。
次に、夫人から乳母への呼称の使い分けを見る。
 娘との内密な話の際に乳母にも加わってほしいと言っている場面
Lady Capulet．・・・・・I have remeb’red me, thou’s hear our counsel． （ibid.：１．３．１０）
一方、夫人から乳母へのthouは、２．１の表１のように上下関係を示すthouを使用する場面も
あるが、（６）のように親密さを表すthouの使用がみられる場面もある。乳母から夫人への呼び
かけでは、夫人と乳母は親しいとはいえ、やはり乳母は夫人に対してyouを使用し、敬意を表
している。よって、この二人は親しい仲でも階級という障壁を越えられないという関係という
ことが読み取れる。
３．２．２ 乳母とジュリエットによる使い分け
表１０．乳母とジュリエットによる使い分け
表１０におけるジュリエットから乳母への使い分けと表６のを比較すると大きな違いがあ
り、表１０での乳母からジュリエットへの使い分けと表６のを比較すると多少ではあるが差異
が見られる。この差が「乳母」とジュリエットという特殊な関係の深さを象徴していると思わ
れる。
ジュリエットは、以下の（７）・（８）ように乳母に対してyouとthouを使い分けている。
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you thou
回数 割合（％） 回数 割合（％）
夫→妻 １１ ８４．６２ ２ １５．３８
妻→夫 １７ １００．００ ０ ０
 ジュリエットが乳母への頼み事の結果を聞き出している場面
ａ：Juliet．・・・・・Nay, come, I pray thee speak ; good, good nurse, speak．（ibid.：２．５．２８）
ｂ：Juliet．・・・・・To say to me that thou art out of breath ?・・・・・ （ibid.：２．５．３２）
ｃ：Juliet. I’faith, I am sorry that thou art not well．・・・・・ （ibid.：２．５．５３）
ａ′：ジュリエット ね、お願い、話して、ばあや、話してよ。
ｂ′：ジュリエット 息が切れてはいないはずじゃないの。
ｃ′：ジュリエット ごめんなさい、つらい仕事をさせて。
ジュリエットから乳母のthouは、（７）のように多くは心的態度に関係している。乳母に対し
て（７ａ）でのtheeは興奮を表し、（７ｂ）でのthouは怒り、（７ｃ）でのthouは感謝を表している。
 ジュリエットが乳母を連れて部屋に戻ろうとしている場面
Juliet. Nurse, will you go with me into my closet ・・・・・ （ibid.：４．２．３３）
一方、（８）において、ジュリエットは、周囲がジュリエットとパリスの結婚の準備で大騒ぎ
の中、仮死状態になる薬を飲もうとし、平静さを装うために、乳母に対してyouを使用してい
る。これが、２．１における表５の心的態度の変化である。ジュリエットは乳母に対して通常thou
を用いているが、youを使用することによって、自己の心的態度の変化を表していると言える。
次に、乳母からジュリエットへの使い分けをみる。
 乳母がジュリエットの結婚を喜んでいる場面
Nurse．・・・・・An I might live to see thee married once，・・・・・ （ibid.：１．３．６２）
乳母はジュリエットに対し敬意のyouを多用しているが、表８・表９の主人や夫人とは異な
り、（９）のように感情のthouの使用が見られる。このことから、乳母とジュリエットは特別な
関係であり、お互いが身近な存在であると読み取れる。
３．３ 夫婦間
ここで取り上げたキャピュレット家の夫婦は上層階級に属している。
表１１．夫婦間における使い分け（キャピュレット夫婦）
表６の と比較すると、夫から妻への使い分けはyouとthouの使用がみられるという同じ結
果となるが、妻から夫への使い分けはyouのみ使用され、異なる結果となる。この違いから、
夫と妻の位置関係が見えてくる。
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you thou
回数 割合（％） 回数 割合（％）
ディミートリアス→
ライサンダー
８ ２５．８１ ２３ ７１．１９
ライサンダー→
ディミートリアス
７ ４３．７５ ９ ５６．２５
全 体 １５ ３１．９１ ３２ ６８．０８
you thou
回数 割合（％） 回数 割合（％）
ハーミア→ヘレナ ３２ ５２．４６ ２９ ４７．５４
ヘレナ→ハーミア ２４ １００．００ ０ ０
全 体 ５８ ９２．０６ ５ ７．９４
 
 夫が争いに加わろうとしているのを妻が止めている場面
Capulet. What noise is this? Give me my long sword, ho !
Lady Capulet. A crutch, a crutch ! Why call you for a word? （ibid.：１．１．７５－７６）
における妻のyouの使用において、Byrne（１９３６：７９）は「夫に対して妻は冷静さのyouを用
いている。」と主張している。この場面は人前であり、妻は世間体を考え、また年相応の配慮
をもって、youを使用することで夫に対して、Byrneの指摘する冷静さと共に丁寧さを表示して
いると考えられる。従って、この関係は夫の地位が上であるということが言える。
４．『夏の夜の夢』における二人称代名詞の使い分け
この章では、４．１同性間、次に４．２職人同士を分析する。
４．１ 同性間
まず、同性間において分析する。ここで対象としている男性、女性はいずれも上層階級に属
している。
表１２．男性同士における使い分け
表１３．女性同士における使い分け
表１２における男性同士の全体ではthouが多用されているのに対し、表６の ではyouの割合
が多くなっている。また、表１３における女性同士の全体はyouが多用され、その点においては
表６の と同じ結果となるが、約２０％の差が見られる。この差から、男性間と女性間の二人称
代名詞の使用を、例文を挙げながら分析する。
男性間での呼称において（１１）のような例がある。
 男同士で女性一人を奪い合っている場面
Demetrius. You are too officious/In her behalf that scorns your services．・・・・・
Take not her part ; for it thou dost intend・・・・・／Thou shalt aby it.
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you thou
回数 割合（％） 回数 割合（％）
職人同士 ７２ ９２．３１ ６ ７．６９
Lysander． ・・・・・Now follow, if thou dar’st, to try whose right，・・・・・
Demetrius. Follow ! Nay, I’ll go with thee, cheek by jowl． （MND４：３．２．３３０－３３８）
ディミートリアス おまえ、少し出しゃばりすぎるぞ、／ヘレナはおまえのおせっかい
をさげすんでいるのだ。・・・・・／味方するなどもってのほかだ。・・・
・・／ただではすまんからな。
ライサンダー ・・・・・さあ、ついてこい、勇気があるなら。・・・・・
ディミートリアス ついてこいだと！いや、肩を並べていっしょに行こう。
争いの場面であるでは、男性同士であるディミートリアスとライサンダーは、お互いにyou
とthouを使用することで、相手に対して自分の怒りを表現している。
次に女性間における使い分けを見る。
 女同士で言い争っている場面
Hermia. O me ! you juggler! you cankerblossom ! / You thief of love !・・・・・
Helena．・・・・・Have you no modesty, no maiden shame, / No touch of bashfulness
・・・・・you counterfeit, you puppet you ! （ibid.：３．２．２８２－２８８）
ハーミア まあ！この女魔術師！花をむしばむ毒虫！／恋泥棒！・・・・・
ヘレナ あなたにはもうつつしみも、乙女の恥じらいも、
頬を染める内気さもないのね？・・・・・人間じゃないわ、あやつり人形よ。
一方、のような争いの中で、女性同士のハーミアとヘレナは、ひどい言葉を用い、相手を
傷つけている場合における呼称に関してyouのみ使用している。
この差は、この時代に期待される男女のイメージの相違が表れている。内山（１９８２：８０）によ
ると、「ルネッサンス女性の理想は、受身的であること、貞潔、慎しみ、謙遜、そして忍耐と
従順を備えることであった。一方、理想的な男性とは、己れを発揮し、自己を表現すること、
また己れの力を余すことなく開発することであった。」とある。
従って、言い換えれば、との争いの中で、男性は感情を表すthouを、女性は上品さを表
すyouを使用することによって、当時の理想像により近づこうとしていると思われる。
４．２ 職人同士
次に、職人同士における使い分けを見る。ここで登場する職人たちは下層階級者である。
表１４．職人同士における使い分け
表１４のように、職人たちはyouを多用し、thouをほとんど使用していない。表６のと比較
すると、youの割合が多く、表１４でも同じことがいえるが、約３０％の大きな差がみられる。こ
の差から、この作品における職人たちの特徴を見る。
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話し手 聞き手 you thou
表６ 上層 下層 ５０ ５０
表８ 主人（上層） 乳母（下層） １００ ０
表９ 夫人（上層） 乳母（下層） ０ １００
表１０
ジュリエット
（上層）
乳母（下層） １３ ８７
 ロバに変身させられた職人ボトムに驚いた仲間たちの言葉
Snout. O Bottom, thou art chang’d ! What do I see on thee !
Bottom. What do you see ? You see an asshead of your own, do you ?
Quince. Bless thee, Bottom, bless thee ! Thou art translated． （ibid.：３．１．１０７－１１２）
スナウト ああ、ボトム、すっかり変わっちまったな！なんということだ、その頭は！
ボトム なんということだとはなんということだ？この頭はおまえの間抜け頭みたいな
ロバ頭だとでも言うのか？
クインス ああ、ボトム、かわいそうに！おまえ、そんなかわいそうな姿になっちまっ
て。
職人たちは、大公シーシュースとヒッポリタの祝儀の際に披露する演劇を相談しているかな
り公式な場と思われる場面では、互いにyouを使用している。この作品における職人たちの会
話は全てこの場面に限定されている。そして、先に述べた２節の表１によると下層階級者であ
る職人が通常使用すると言われているthouは、で示したように、妖精パックによって、変身
させられた職人ボトムの姿を見て、仲間たちが驚くという心情を表す場面に限定されている。
トレヴェリアン（１９４２：１３８－１３９）によると、『シェイクスピア時代の階層的区別は、当然の
ことと考えられていて、下層の者が上層の者を嫉視することはなく、また「上流および中流階
層」でも、「低い階層の人々」に「服従の大法則」を教えたがってこまるようなことはなかっ
た。』また、「イングランド社会の基礎は、平等ではなく、自由にあった。」とある。このよう
な時代背景と表６のとの差から、この作品での職人たちは上層階級への羨望からではなく、
自然な態度からyouを使用していることになる。
５．結 論
今回、二つの作品を細かく分析することによって、表６の分析では不十分であることを明ら
かにした。作品を一つ一つ細かくみることで、一般化された分析とは違っていることが判明し
た。以下の表１５から表１９は、表６とこれまで分析してきた結果を比較したものである。なお、
表１５から表１９の数字の単位は％である。また、表中の網掛けは基準である表６との相違を示し
ている。
Ａ．上層階級→下層階級
表１５．表６と表８・表９・表１０の比較（上層→下層）
表６では、youとthouは約５０％ずつ使い分けられているが、表８・９・１０の主人・夫人・ジ
ュリエットの３人それぞれが、乳母に対して異なった使い分けをしている。
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話し手 聞き手 you thou
表６ 下層 上層 ９５ ５
表８ 乳母（下層） 主人（上層） １００ ０
表９ 乳母（下層） 夫人（上層） １００ ０
表１０ 乳母（下層）
ジュリエット
（上層）
８５ １５
話し手 聞き手 you thou
表６ 上層 上層 ７３ ２７
表１１
夫（上層） 妻（上層） ８５ １５
妻（上層） 夫（上層） １００ ０
話し手 聞き手 you thou
表６ 上層 上層 ７３ ２７
表１２ 男性同士（上層） ３２ ６８
表１３ 女性同士（上層） ９２ ８
話し手 聞き手 you thou
表６ 下層 下層 ６３ ３７
表１３ 職人同士（下層） ９２ ８
Ｂ．下層階級→上層階級
表１６．表６と表８・表９・表１０の比較（下層→上層）
表８・９における乳母から主人、乳母から夫人は、表６と同じ使用状況になるが、表１０にお
けるジュリエットから乳母では、わずかながらではあるが、表６との違いが見られる。
Ｃ．夫婦間（上層階級）
表１７．表６と表１１の比較（夫婦間）
表１１における妻から夫に対する使い分けにおいてyouのみ使用している点で表６と異なって
いる。
Ｄ．同性間（上層階級）
表１８．表６と表１２・表１３の比較（同性間）
男性同士と女性同士に分けることによって、男性はthou、女性はyouを多用するということ
に関して、基準の表６との相違点が見られる。
Ｅ．職人同士（下層階級）
表１９．表６と表１４の比較（職人同士）
表６・表１４から下層階級である職人はyouを使用していることが分かるが、３０％の差が見ら
れる。
以上、表１５から表１９の見解を踏まえて、個々の作品と基準との共通点と相違点を示すことで、
次のような様々な人間関係を浮き彫りにした。１）親子間では、親の権力が強く、子は自分の
意志に関係なく親に対し敬意を示す。２）乳母とキャピュレット家では、階級と心情のどちら
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を優先するかによって、その関係の深さを表す。３）夫婦間では、夫の方が権力を握っている
関係が見られる。４）同性では、性差が見られ、当時の男女の理想像によって使い分けられて
いる。５）職人たちは自由に自己を表現している。
このように、youとthouを使い分けることは、年齢、性差及び職業を通して、話し手と聞き
手の社会的距離や心的距離に大きく影響している。そして、その距離の差によって、親疎感を
示すことができるのである。
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２．RJとは『ロミオとジュリエット』の略称。
３．訳は全て小田島（１９８３）を使用し、訳が必要である場合のみ用いている。
４．MNDとは『夏の夜の夢』の略称。
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